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RÉSUMÉS
Prononcé en 1926, le Nutuk est le discours le plus fameux de Mustapha Kemal Atatürk. La note de
recherche  s'efforce  d'analyser  et  d'expliquer  les  raisons  ayant  conduit  le  fondateur  de  la
République turque à  prononcer ce  discours,  considéré encore plus  de soixante-dix ans après
comme fondateur, à cette date et à en apprécier les conséquences.
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